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Ö. Füves, Ελληνικό Διδασκαλεΐον εις Πέστην 435
ρικοϋ. Σημειωτέον δέ ότι προηγουμένως πλεϊστοι ές αυτών έπεσκέπτοντο τα γερμανικά 
προτεσταντικά πανεπιστήμια.
Ένώ τα Διδασκαλεία μόλις είχαν αρχίσει τήν λειτουργίαν των, ό βασιλεύς έπληροφό- 
ρησε τον έπίσκοπον σχετικώς μέ τήν άπόφασίν του1, ότι τα Διδασκαλεία πρέπει να χρη­
σιμοποιηθούν καί διά τήν κατάρτισιν ίερέων. Ό έπίσκοπος Ποπόβιτς είς σχετικήν του 
έπιστολή μέ ήμερομηνίαν 30 Νοεμβρίου 1812 έπικρίνει αυτό τό σχέδιον, εχων τήν γνώ­
μην δτι αυτό τό τόσο βραχύχρονο φροντιστήριον, τό όποιον έξυπηρετεϊ άποκλειστικώς 
σκοπούς έκπαιδεύσεως διδασκάλων, δέν είναι καθόλου κατάλληλον προς κατάρτισιν ίε­
ρέων, άνω μάλιστα τών 25 έτών. ’Αργότερα, από τό έτος 1815 καί μετά, ή σχολική περίο­
δος φοιτήσεως είς τό Διδασκαλεΐον άνήλθεν είς τά δύο έτη.
Δέν διαθέτουμε στοιχεία σχετικώς μέ τήν περίοδον τής συντηρήσεως του Διδασκα­
λείου άπό τής ίδρύσεώς του καί έντεύθεν. Ένα τελευταίο στοιχεΐον, τό όποιον εύρέθη, 
άναφέρεται είς τό έτος 1819, όταν τό Τοποτηρητικόν Συμβούλιον έπρότεινε είς τούς Έλλη­
νας, κατόπιν μίας συζητήσεως σχετικής μέ τήν άντικατάστασιν τού Ρουμάνου ίερέως, όπως 
προσλάβουν ώς καθηγητήν ίερέα, ό όποιος νά δύναται, είς περίπτωσιν άνάγκης, ν’ άντι- 
καταστήση τόν ένοριακόν2.
Τό Διδασκαλεΐον ευθύς έξ άρχής κατά πάσαν πιθανότητα συνεχωνεύθη μετά του το­
πικού σχολείου, τού όποιου ήδη δύο καθηγηταί, τό έτος 1803, ήσαν οί Ποπόβιτς καί Γκεορ- 
γκιέβιτς, οί όποιοι άργότερα έγένοντο καί καθηγηταί τού Διδασκαλείου3. Τό έλληνικόν 
σχολεΐον τής Πέστης έπαψε όμως νά λειτουργή τό έτος 1820.
Παρ’ όλον ότι μόνον ολίγα στοιχεία ήδυνήθημεν νά συλλέξωμεν σχετικώς μέ τό Δι- 
δασκαλεΐον τής Πέστης, εϊμεθα όμως πεπεισμένοι ότι τό είς Ούγγαρίαν έλληνικόν Διδα- 
σκαλεΐον έξεπλήρωσε τόν σκοπόν του έντός τού κύκλου τών Ελλήνων τής διασποράς, 
όπως καί τό Διδασκαλεΐον τών Σέρβων είς Σέντ-Έντρε (Άγιον Άνδρέα), κατόπιν είς Ζο- 
μπόρι4 άπό τό έτος 1816, καθώς καί τό ρουμανικόν Διδασκαλεΐον είς τό Άράντ.
ÖDÖN FÜVES
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ
Ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών έδημοσίευσε πρό τινων μηνών τά κεφάλαια τού 
Seyahatnâme πού άφοροϋν είς τήν Κεντρικήν καί Δυτικήν Μακεδονίαν κατ’ έπιμελημένην 
μετάφρασιν καί σχόλια τού Βασ. Δημητριάδη, διευθυντού τού 'Ιστορικού ’Αρχείου Μακε­
δονίας. Ό γράφων χρησιμοποιεί είς τό μικρόν αυτό συμπλήρωμα τάς πηγάς αύτου τού 
οδοιπορικού έν πάση συντομίμ, πού αφορούν είς τούς κλέφτες καί αρματολούς τής εποχής 
τού Τούρκου περιηγητοΰ (σελ. 51 κ.έ.) ειλημμένος έκ τού ένδιαφέροντος τούτου τήν Μακε­
δονίαν κεφαλαίου τού Έβλιά Τσελεμπή. ’Εκτός άπό τήν παράγρ. 3 τής δημοσιευομένης 
ανωτέρω ύποσημειώσεως πού αφορά είς άρματολούς τού Πετριτσίου καί τού Σαρανταπό- 
ρου, έδώ έμφανίζεται ό Πόνος, διάσημος κλέφτης τής έποχής πού έδρα στή Νότιο, Δυτική
1. Orszâgos Levéltâr (Άρχεΐον τής Χώρας) ΗΤΤ Dep. Rei. Gr. n.u. 1812 fons 13.
2. «....si Graeci Valachicam Lyturgiam refugientes in sui Idiomatis Praeparandiali alte- 
rutrum Docentem e sacerdotibus stabilem tarnen subseque assumèrent...»
3. Rath, Adress Buch der Stadt Pest auf das Jahr 1803, σ. 118-119.
4. G. M ir ko vi cs, A szentendrei-zombori tanitóképzo statisztikâja. «ZbomikDrust- 
vene Nauke», τ. 16 (1957), σ. 130-136.
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436 Σύμμεικτα
καί Βόρειο Μακεδονία. Πρόκειται γιά τόν Πάνο Μεϊντάνη πού έγραψα στή σελ. 18 τής 
έργασίας μου «Οί Μακεδόνες κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821» (έκδοσις τρίτη). Ό διά­
σημος αύτός κλέφτης καί άργότερον άρματολός κατήγετο καθ’ δλας τάς ένδείξεις άπό τό 
χωρίον Ράκοβον των Σερβίων τής Δυτικής Μακεδονίας, ή δέ δράσις του ήρχισε μέ τάς με- 
γάλας ληστείας πού ένήργησε είς τό χωρίον Μοσχολούρι τής Έλασσόνος (πανηγύρι) καί 
έφθανε έως τη Βουλγαρία (πανηγύρι τής Δόλιανης). Τά κυριώτερα κρησφύγετα τού Μεϊν- 
τάνη στή Μακεδονία εύρίσκοντο εις τά δασωμένα βουνά τής Σιάπκας (Τιτάριον) είς τό 
Μουρίκι (Βλάτση-Σισάνιον).Άλλην εστίαν κλεφτών άναφέρει ό Έβλιά είς τό Κιουστεντίλ, 
Ντούπνιτσα, Σαμάκοβο καί έως τή Σόφια. Εναντίον των κλεφτών αύτών είχαν όργανώσει 
οί Τούρκοι πολλές έκστρατεΐες χωρίς μεγάλα αποτελέσματα. Άπό τά τουρκικά άρχειακά 
έγγραφα πού έδημοσίευσα στις σχετικές έργασίες μου περί κλεφτών δύναται νά έξαχθή τό 
συμπέρασμα ότι οί Έλληνες κλέφτες συνειργάζοντο καί μέ Σλάβους κλέφτες τών Βαλκα­
νίων καί Ιδίως Βουλγάρους καί μέ άύτούς ένήργησαν δύο έπιδρομάς ληστρικάς κατά τής 
πόλεως τού Μοναστηριού, ώς έγραψα, χωρίς ν’ άποκλείω καί σύμπραξιν ’Αλβανών κλεφτών. 
Ή προσεκτική μελέτη τών τουρκικών πηγών διά τούς κλέφτες τού Βαλκανικού χώρου γε- 
νικώτερον δικαιώνει όσα έγραψε ό Γερμανός ιστορικός Grosen είς τό έργον του «Die Bal­
kan Haiduken», μέ τό όποιον ήσχολήθην είς τά «Μακεδονικά», τ. 11 (1971), σελ. 117-425.
Τό όνομα τού Πάνου Μεϊντάνη συναντάται ώς Bano, Babo, Yabo, Tabo καί δύναται 
νά προκαλέση είς τούς άσχολουμένους μέ τούς κλέφτες τών Βαλκανίων συγγραφείς σύγχι- 
σιν, παρ’ όλον ότι είς τά περισσότερα καί πλέον εύανάγνωστα έγγραφα συναντάται τό όνο­
μα Bano ή Πανο. Οί περιοχές όμως πού έζησε καί έδρασε τά περισσότερα χρόνια ό Πάνος 
(1660-1670), άνήκουν είς τήν Ελληνικήν Μακεδονίαν καί αυτές είναι τής Καστοριάς, Έ­
δεσσας, Βέροιας, Πτολεμαΐδος(Σισάνιον-Πεκρεβενΐκος-Βλάστη),Σέρβια, ’Ελασσόνα, Τρίκ- 
καλα καί ώς έκ τούτου ούδεμία δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία περί τής έλληνικής του κατα­
γωγής, τήν όποιαν άμφισβητεΐ πως ή Β. Cvetkova είς τό έργον της περί τών Βουλγάρων 
χαϊδούκων. Ό Πάνος Μεϊντάνης συνελήφθη αιχμάλωτος κατόπιν προδοσίας άπό τούς 
Τούρκους κατά τόν Μάρτιον τοϋ 1700 καί μεταφερθείς είς τήν Θεσσαλονίκην έθανατώθη. 
Άλλος είναι ό Πάνος Μεϊντάνης άπό τήν Κατούνα τής Αιτωλοακαρνανίας πού έφονεύθη 
πολεμών τούς Τούρκους είς τό Γαρδίκι τοϋ Άσπροποτάμου ή είς τό Άγγελόκαστρον κοντά 
στό Λιδωρίκι τό έτος 1717, όπως γράφει ό καθηγητής κ. Άπ. Βακαλόπουλος είς τά «Ελλη­
νικά», τ. 13 (1954), σ. 160. Βλέπε καί Ί. Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μα­
κεδονίαν, Β' έκδοσις, σελ. 35 ύποσ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΙΙΣ
ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΣΙΑΤΙΣΤΙΝΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ 
ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1826 ΚΑΙ 1845
Ό Σέρβος ιστορικός Duäan Popovic στό τέλος τού γνωστού του βιβλίου «Ο cincarima» 
(Γιά τούς Κουτσόβλαχους) μάς δίνει εναν κατάλογο άπό όνοματεπώνυμα Μακεδόνων, ο{ 
όποιοι έζησαν καί έδρασαν κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας στις βόρειες χώρες τής 
Βαλκανικής1. Στον κατάλογο αύτόν τοϋ Σέρβου ιστορικού βρίσκουμε καί άρκετούς Σιατι-
1. DusanJ. Popovic, Ο cincarima. Prilozi pitanju postanka naseg gradjanskog 
drustva (=Γιά τούς Κουτσόβλαχους. Συμβολές στό πρόβλημα τής δημιουργίας τής άστι- 
κής μας τάξης), β' έκδ., Beograd 1937, σ. 313-480.
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